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心臓血管＠ン勲一噸勢臓内科
学術論文
石丸　伸司　五十嵐慶一：Parallel　w並e　tec㎞iqueの基本的考え方と使うタイミング：Coronary　Intervention
　第2巻第6号　52・56　2006
【三頭発表】
学　　会
第15回日本心血管インターペンション学会学術集会（2006年6月＝福岡市）
　「Early　and　mid－term　outcomes　of　Siエolimus－eluting」．
　　古谷　純吾、五十嵐慶一、宮田　節也、四戸　力也、西村　邦治
第95回日本循環器学会北海道地方会（2006年6月＝札幌市）
　「左単冠動脈症の2例」．
　　石丸伸司、五十嵐慶一、古谷　純吾、四戸　力也
第22回日本心血管インターベンショ学会（JSIC）北海道地方会（2006年3月＝札幌市）
　「ラディアルアプローチ用ガイドワイヤーの工夫」．
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾
研究会・講演・ライブ
TOPIC　（2006，　July，　Tokyo，　Japan。）
　「Palallel　wh：e　technique　for　CTO」
　　Igarashi　K．
CCT　annual　meethユg（2006，　Sep，　Kobe，　Japan．）
　「Crushing　and　Final　Kissing　Technique　for　True　Bifurcation　Lesions　with　Two　Sirolimus－Eluting　Stents」
　　Igarashi　K
福島県南部CTO研究会（2006年1月＝郡山）
　「慢性完全閉塞「生病変に対する戦略」．
　　五十嵐慶一
日本循環器学会総会ライヴデモンストレーション（2006年3月＝名古屋市）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
　　五十二三一
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JSIC（2005年6月＝福岡市）
　「Live　case　demonstration　moderator」
　　Igarashi　K
アダタラライブデモンストレーション（2006年6月＝郡山市）
　「複雑病変に対するPCI，中継公開手術」．
　　五十嵐慶一
TOPICライブデモンストレーション（2006年7月＝東京都）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
　　五十嵐慶一
仙台ネットワークライブデモンストレーション（2006年9月＝仙台市）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
　　五十嵐慶一
中継公開手術CCT，　X．（2006年9月＝豊：橋．市）
　「慢性完全閉塞性病変に対するPCI」．
　　五十嵐慶一
札幌ライブデモンストレーション（2006年9月＝札幌市）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
　　五十嵐慶一
アダタラライブデモンストレーションウィンターミーティング（2007年1月＝郡山市）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
　　五十嵐慶一
CTO研究会（2006年7月＝豊：橋市）
　「MDCT　for　CTO」．
　　五十嵐慶一
TCT（2006年10月＝NYC）
　「複雑病変に対するPCI二中継公開手術」
　　Igarashi　K
冠疾患学会総会（2006年12月＝東京都）
　「外科内科合同シンポジウム」
　　五十嵐慶一
倉敷ライヴデモンストレーション（2007年2月＝倉敷市）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
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五十嵐慶一
KCJLライヴデモンストレーション，（2007年3月＝京都市）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」．
　　五十嵐慶一
第70回臨床心臓研究会（2006年3月＝札幌市）
　「当科におけるCypher再狭窄症例の検討」．
　　古谷　純吾
第8回豊：平区・清田区・南区循環器懇話会（2006年6月＝札幌市）
　「循環器疾患外来診療におけるQ＆A」3．心筋症を疑う所見について
　　古谷　純吾
第1回冠動脈介入治療研究会　（2006年5月＝札幌）
　「当科におけるCypher再狭窄症例の検討」．
　　古谷　純吾
第9回目：平、清田、南区循環器懇話会（2006年12月＝札幌市）
　「ステント留置後の抗血小板療法」
　　石丸　伸司
㈱三共社内講演会（2006年2月20日＝札幌市）
　「PCI　（Percutaneous　Coronaエy　Intervention）」．
　　四戸　力也
院内循環器Lectuエe（2006年11月8日＝札幌市）
　「心筋虚血」．
　　四戸　力也
第42回北大第一内科シンポジアム研究会（2006年12月＝札幌市）
　「心臓腫瘍の三例」．
　　管家　鉄平
医師会症例検討会（2006年1月＝札幌市）
　rCTOを含む多枝病変に対するPCI」．
　　管家　鉄平
院内内科カンファレンス（2006年9月＝札幌市）
　「急性肺血栓塞栓症の臨床～診断を中心に～」．
　　管家　鉄平
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心臓血篭＠ン勲一尉心臓外科、
地方会その他
第85回北海道外科学会（2006年9月9日＝札幌市）
　慢性腸間膜動脈閉塞に対し左胃動脈一上腸間膜動脈バイパスを行った一例．
　　金岡　　健、松浦　弘司
第8回北海道弁膜症研究会（2006年！0月28日＝札幌市）
　当科における僧帽弁閉鎖不全症に対する僧帽弁形成術の早期・中期成績．
　　松浦　弘司、金岡　　健
第86回北海道外科学会（2007年2月10日二札幌市）
　深大腿動脈瘤破裂をきたした多発性動脈瘤の一例．
　　江屋　一洋、松浦　弘司、葛西　健二
第82回日本胸部外科学会北海道地方会（2007年2月17日＝札幌市）
　感染性心内膜炎に伴った大動脈弁閉鎖不全およびValsalva洞動脈瘤の一例．
　　幕屋　一洋、松浦　弘司
第82回日本胸部外科学会北海道地方会（2007年2月17日＝札幌市）
　慢性透析患者に対する心臓手術の検討．
　　松浦　弘司、江屋　一洋、佐藤　　恵、清水　　淳
呼吸番科
学術論文
Retrograde　radiographic　development　hユpulmonary　sarcoidosis．
Itoh　A，　Fulino　M，　Isada　A，　Ito　K，　Akiy㎜a　Y，　Ha廿oh　A，　Kishi　F．
　　Intern　Med；45：819－822．2006
Mucin－producing　lung　cancer　and　response　to　gefitinib
　Akiyama　Y，　Kato　J，　Itoh　K，　Moriya皿a　C，　Fujino　M，　Ohe　M，　Kishi　F．
　　Proc　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital；5：8－10．2006
Pulmonaエy　blastoma　within　bronchioloalveolar　cel　carcinoma，
　Harada　T，　SukQh　N，　Hakuma　N，　Ka皿imuエa　A，　ItQ　K，　OkamQtQ　K．
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　　Respirology；11：339－42．2006
Puhnonaly　cryptococcosis　within　a　pulmonary　carcinoma－review　of　reported　cases．
　Harada　T，　Hakuma　N，　Kamimula　A，　Ito　K，　Okamoto　K．
　　Intem　Med；45：369－72．2006
結核性胸膜炎の治癒過程に肺内結核腫を伴った2例．
　藤野　通宏、中野　浩輔、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不蓋彌
　　日本内科学会雑誌；95：140－142．2006
塗抹陽性肺結核患者の入院期間短縮化の検討．
　一液体培地の途中経過を利用した感染性の判定方法について一
　藤野　通宏、岸　不蓋彌、秋山也寸史、小笠原英紀、松本　英伸
　　結核；82：11－17，2007
結核・非結核性抗酸菌感染症．
　秋山也寸史
　　阿部　庄作、塚本　泰司　監修＝道医シリーズ第45篇
　　（生涯教育シリーズX町）：感染症一今、何が問題となっているのか？一：北海道医師会；37－40．2007
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第1回　誤嚥性肺炎1．
　小笠原英紀
　　介護新聞（2006年9月28日号）
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第2回　誤嚥性肺炎2．
　小笠原英紀
　　介護新聞（2006年10月5日号）
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第3回　誤嚥性肺炎3．
　小笠原英紀
　　介護新聞（2006年10月12日号）
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第4回　呼吸器感染症と肺炎．
　小笠原英紀
　　介護新聞（2006年10月19号）
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第5回　COPD．
　小笠原英紀
　　介護新聞（2006年10月26日号）
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第6回　結核について．
　小笠原英紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一77一
介護新聞（2006年11月2日号）
高齢者の病気　一早期発見と予防対策一　第7回　呼吸不全．
　小笠原英紀
　　介護新聞（2006年11月9日号）
学会発表（全国学会）
第81回日本結核病学会総会（2006年4月27日＝仙台市）
　肺結核患者の退院基準の検討．
　　藤野　通事、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不盤彌
第81回日本結核病学会総会（2006年4月28日＝仙台市）
　Africa南部からの技術研修員にみられた後天性免疫不全症候群合併肺結核の一例．
　　秋山也寸史、藤野　通宏、小笠原英紀、岸　不壼彌
第81回日本結核病学会総会（2006年4月28日＝仙台市）
　わが国における伽。加あ副㎜卿β剛5θおよび伽。加。謝’㎜1刀騨抽5θによるヒト感染症第一例．
　　斎藤　　肇、岩本　朋忠、中永　和枝、秋山也寸史、松本　英伸、後藤　正道
学会発表（地方会）
第240回日本内科学会北海道地方会（2006年9月9日＝札幌市）
　関節リウマチに対する抗TNF一α療法開始後発症した結核2症例．
　　秋山也寸史、眞木賀奈子、原田　敏之、小笠原英紀、岸　不蓋彌、大江　真司
第240回日本内科学会北海道地方会（2006年9，月9日＝札幌市）
　胸膜肥厚様陰影を契機に診断された腫瘤形成性多発性骨髄腫の1例．
　　眞木賀奈子、原田　敏之、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不盤彌、大江　真司
第92回日本呼吸器学会北海道地方会（2006年9月16日＝札幌市）
　急性腎不全を合併した気管支喘息重積発作の1例．
　　秋山也黒砂、佐藤　公治、藤原　良子、眞木賀奈子、原田　敏之、小笠原英紀、岸　不蓋彌
第92回日本呼吸器学会北海道地方会（2006年9月16日＝札幌市）
　僧帽弁狭窄症に合併した気管支粘膜血管拡張の1例．
　　藤源　良子、佐藤　公治、眞木賀奈子、原田　敏之、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不蓋彌
第28回日本呼吸器内視鏡学会地方会（2006年10月21日＝札幌市）
　気管支異物の1例，
　　池澤　靖元、上村　　明、小岩　弘明、白問　信行、西田　　麗、加藤　総介、石橋　陽子、吉村　治彦、
　　大平　浩司、會澤　佳昭、鈴木　章彦、原田　敏之、岡本　賢三
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第241回日本内科学会北海道地方会（2006年11月4日＝札幌市）
　IPFへのDIP合併が疑われた間質性肺炎の1例．
　　佐藤　公治、秋山也寸史、藤原　良子、眞木賀奈子、原田 敏之、小笠原英紀、岸　不蓋彌、服部　淳夫
第27回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会（2006年11月5日＝札幌市）
　スライドセミナー　内科系症例　回答者．
　　原田　敏之
第241回日本内科学会北海道地方会（2007年2月10日＝札幌市）
　胸部異常陰影を契機に診断された肋骨原発巨細胞腫の！例．
　　眞木賀奈子、原田　敏之、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不蓋彌
第93回日本呼吸器学会北海道地方会（2007年2月24日＝札幌市）
　Ciliated　lnuconodular　papillaエy　t㎜or　of　the　peripheral　lungの1例．
　　原田敏之、眞木賀奈子、秋山也寸史、小笠原英紀、溝鼠蓋彌、数井啓蔵服部 淳夫、岡本　賢三
ロ頭発表一研究会
第13回北海道リウマチ性疾患の治療とケア研究会（2006年5月13日＝札幌市）
　Infliximabと結核．
　　秋山也寸史
第13回札幌南部呼吸器懇話会（2006年6月21日＝札幌市）
　胸膜肥厚様陰影を契機に診断された腫：瘤形成性多発性骨髄腫の1例．
　　眞木賀奈子、原田　敏之、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不蓋彌
第6回北海道呼吸器感染症研究会（2006年10月27目＝札幌市）
　関節リウマチに対する抗TNF一α療法開始後発症した結核2症例．
　　秋山也寸史、大江　真司、眞木賀奈子、原田　敏之、小笠原英紀、岸　不蓋彌
ロ頭発表一講演会
北海道医療大学生涯学習事業　地域連携セミナー（2006年！0月29日＝札幌市）
　息切れを感じたら一慢性閉塞性肺疾患を考えよう一
　　岸　不蓋彌
札幌臨床検査技師会　第12回札幌セミナー
　結核、非結核性抗酸菌症のこれから．
　　秋山也寸史
呼吸器（2006年11月18日＝小樽：市）
北海道医師会認定生涯教育講座学術講…演会（2007年2月2目＝札幌市）
　敗血症性肺塞栓症一かぜと虫歯の重篤なる合併症一．
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秋山也寸史
平成18年度社会保険病院等診療情報管理研修会（2007年2月2日＝東京都）
　診療情報管理士に求められる役割．
　　小笠原英紀
ロ頭発表一その他
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2006年5月29日＝札幌市）
　呼吸困難感で外来を受診し入院、5日後多臓器不全で死亡した一例．
　　秋山也寸史
北海道社会保険病院内科合同カンファレンス（2006年7月4日＝札幌市）
　アスピリン喘息．
　　原田　敏之
北海道社会保険病院内科合同カンファレンス（2006年12月5日目札幌市）
　縦隔腫瘍について．
　　眞木賀奈子
北海道社会保険病院外来勉強会（2006年12月21日＝札幌市）
　肺結核とその周りの新しい動き．
　　秋山也寸史
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2007年2月27日＝札幌市）
　5年間に30kgの体重減少を認めたMPO－ANCA陽性66歳男性の突然死例．
　　秋山也寸史
北海道社会保険病院NST研修会（2007年3月15日＝札幌市）
　終末期がんの輸液療法．
　　原田　敏之
消化器科
学会発表
国際学会
17th　APASL　Co㎡erence，（March　27－30，2007，　Kyoto，　Japan）
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Liver　Stiffness　in　Japanese　Controls　and　in　Patients　with　Non－alcoholic　Steatohepatitis（NASH）。
　Departmerlt　of　Gastroenterology　and　Hepatology，　HQkkaido　social　insuエance　hospital
　　Masaru　Baba，　Ken　Furuya，　Hideaki　Bandou，　Natuko　Taniguchi，　Kenli　Kasai，　Kuni副d　Sadaoka
　　Department　of　Pathology
　　　Atsuo　Hattori
17th　APASL　Co㎡erence，（March　27－30，2007，　Kyoto，　Japan）
Partial　splenic　embohzation　by　us血g　new　platinum　coils．
　Departmerlt　of　Gatroenterology　and　Hepatology，Hokkaido　social　insurance　hospital
　　Hideaki　Bando，　Ken　Furuya，　Masaru　Baba，　Natsuko　Taniguchi，　Kenji　Kasai，　Kuniaki　Sadaoka
全国学会
第42回日本肝臓学会総会（2006年5月25～26日＝京都市）
　肝障害におけるファイブロスキャンによる肝弾性度測定の意義。
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾、馬場　　英、定岡　邦昌、葛西　健二、坂東　英明
　　　　　　同　　　検査科服部淳夫
第42回日本肝臓学会総会（2006年5月25～26日＝京都市）
　FibrQscanによる健診受診症例の肝弾性度測定の意義．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東　英明、谷口菜津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　検査科服部淳夫
第72回日本超音波医学会（2006年5月28～29日＝大阪市）
　日本人における肝弾性度の基準値と脂肪性肝障害の肝弾性度測定の意義．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東　英明、谷口菜津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　検査科服部淳夫
第42回日本肝癌研究会（2006年7月6～7目＝東京都）
　びまん型肝細胞癌と鑑別を要した多発性アルコール性過形成結節の1例．
　　葛西　健二、古家　　乾、坂東　英明、馬場　　英、谷口菜津子、定岡　邦昌
DDW－Japan　2006第14回日本消化器関連学会週間
第10回日本肝臓学会大会（2006年10月11～14日＝札幌市）
　当院におけるIFNα一2b／RBV併用療法とPEG－IFNα一2b／RBV療法の比較
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾、坂東　英明、馬場　　英、谷口菜津：子、定岡　邦昌、
　　　　　　　　　　　　　　　　　葛西　健二
　　　　　　同　　　検査科服部淳夫
DDW－Japan　2006第14回日本消化器関連学会週間
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第10回日本肝臓学会大会（2006年10月11～14日＝札幌市）
　日本人における肝弾性度の基準値と病理学的パラメータとの比較．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　検査科服部淳夫
英明、谷口菜津子、葛西　健二、
第36回日本肝臓学会東部会（2006年12月8～9日＝東京都）
　Cストッパーコイルを用いた部分的脾動脈塞栓術（PSE）の検討．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
英、谷口奈津子、葛西健二、
地方会
日本消化器集団検診学会北海道支部第4回超音波支部会（2006年4月8日＝札幌市）
シンポジウム「このUS所見は良性？、悪性？～精査への分かれ道～肝臓」．
　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
第98回日本消化器学会北海道支部例会（2006年6月3日＝札幌市）
　胆石胆嚢炎の既往がなく嘔気嘔吐により発症した胆石イレウスの1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
英、谷口菜津子、葛西健二、
第98回日本消化器病学会　北海道地方会（2006年6，月3日＝札幌市）
　術前に診断し得た胆管小細胞癌の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東　英明、谷口菜津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　外　盤谷　安弘、相木総良、数井啓蔵
　　　　　　同　　　病理部服部淳夫
第99回日本消化器病学会北海道支部例会（2006年10月21目＝札幌市）
　Cストッパーコイルを用いた部分的脾動脈塞栓術（PSE）の検討．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
英、谷口奈津子、葛西　健二、
第99回日本消化器病学会北海道支部例会（2006年10月21日＝札幌市）
　肝細胞癌破裂の4例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　谷口奈津子、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　外　科谷　安弘、相木総良、馬場
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
英明、馬場　　英、葛西　健二、
榮治、数井　啓蔵
第99回日本消化器病学会北海道支部例会（2006年10月21日＝札幌市）
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肝転移で発見された食道小細胞癌の1例，
　葛西　健二、坂東　英明、馬場　　英、谷口菜津子、定岡 邦昌、古家　　乾
研究会
第7回札幌臨床消化器懇話会（2006年7月15日＝札幌市）
　Cストッパーコイルを用いた部分的脾動脈塞栓術（PSE）の検討．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
英、谷口奈津子、葛西　健二、
第7回札幌臨床消化器懇話会（2006年7月ユ5日＝札幌市）
　正常人における肝弾性度の基準値と脂肪性肝障害の肝弾性度測定の意義．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東　英明、谷口菜津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　病理部服部淳夫
第7回臨床消化器研究会（2006年7月22日＝東京都）
　画像、病理組織にて経過を追うことができた、多中心性、多段階およびde　novo発癌を示したNASHの1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場　　英、谷口奈津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　敦夫
第24回肝組織をみる会（2006年9，月22日＝札幌市）
　Atrovastatinによる劇症肝炎が疑われた1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　 病　理服部淳夫
英明、谷口菜津子、葛西健二、
第4回MD（軽症うつ病）研究会北海道支部量産：平・清田・南地区研修会（2006年10月21日＝札幌市）
　当院における機能性胃腸症．
　　北海道社会保険病院　消化器科　定岡　邦昌
第30回北海道膵1臓研究会（2006年11月4日；札幌市）
　末梢膵管損傷による膵性腹水の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
英明、谷口菜津子、葛西　健二、
第6回腹部造影エコー・ドブラ診断研究会（2006年11月18日＝札幌市）
　造影超音波が多発肝癌との鑑別に有用であったアルコール性過形成結節の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　葛西　健二、古家　　乾、坂東　英明、馬場
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
英、谷口菜津子、
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第6回腹部造影エコー・ドブラ診断研究会（2006年11月18日＝札幌市）
　特別講演座長　古家　　乾
The　Best　hnage　in　Ultrasomd　2006（2007年1月14日＝東京都）
　多血性肝結節病変の微細血流評価におけるMFI－CO　2　USの試み．
　　一アルコール性過形成結節一
　　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
　　　　　　　同　　　検査科野田靖子
　　　東芝メディカルシステムズ北海道支社
　　　　奈良　和彦
第ユ7回北海道門脈圧充進症研究会（2007年3月3日＝札幌市）
　部分的脾動脈塞栓術（PSE）を行い、インターフェロン治療が可能となったC型肝硬変の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場　　英、谷口菜津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
第5回MD（軽症うつ病）研究会北海道支部会豊平・清田・南地区研修会（2007年3月3日＝札幌市）
　症例検討会座長　定岡　邦昌
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　緊急手術となった閉鎖孔ヘルニアの2例．
　　北海道社会保険病院　外科　相木　総良
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　胆石イレウスの1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明
　　　　　　同　 外科相木総良
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　下部胆管小細胞癌の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英
　　　　　　同　 外科相木総良
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　肝癌破裂に対して緊急TAE後肝切除した1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　咲間　裕之
　　　　　　同　　　　　外　　科　数井　啓蔵
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　急性腹症で発症した小腸GISTの1例．
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北海道社会保険病院　消化器科　谷口菜津子
　　　　同　　　　　外　　科　谷　　安弘
　　　　同　　病　理服部淳夫
第14回りバーサイド消化器懇話会（2006年11月7日＝札幌市）
　肝転移で発見された食道小細胞癌の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　葛西　健二
第ユ4回りバーサイド消化器懇話会（2006年11月7日＝札幌市）
　末梢膵管損傷による膵性腹水の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英
第14回りバーサイド消化器懇話会（2006年1ユ．月7日＝札幌市）
　若年者に発症した広範な急性上腸間膜静脈・門脈血栓症の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　谷口菜津子
第15回りバーサイド消化器懇話会（2007年3月6日＝札幌市）
　ダブルバルーン小腸内視鏡で発見された転移性小腸腫瘍の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明
　　　　　　同　 外科相木総良
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第15回りバーサイド消化器懇話会（2007年3月6日二札幌市）
　腹壁腫瘍の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　葛西　健二
　　　　　　同　　　　　外　　科　谷　　安弘
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第15回りバーサイド消化器懇話会（2007年3月6日＝札幌市）
　当科における自己免疫膵炎の検討．
　　北海道社会保険病院　消化器科　高橋　正和
第15回りバーサイド消化器懇話会（2007年3月6日＝札幌市）
　肝移植断念後、肝癌合併肝不全に対し脾摘術、術中腫瘍焼灼術を施行した1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　葛西　健二
　　北海道大学病院　　　第1外科　中西　一彰
講 演
豊平消化器トピックス懇話会（2006年5月31日＝札幌市）
　各種肝疾患におけるFibroScanの有用性の検討．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
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ヤンセンファーマ社内講演会（2006年6月20日＝札幌市）
　よもやま話．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
ブリストルマイヤーズ社内研修会講i演（2006年9月8日＝札幌市）
　B型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
大塚製薬社内講演会（2006年1ユ月20日＝札幌市）
　新しい部分的脾動脈塞栓術（PSE）．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
中外製薬社内講演会（2007年2月19日＝札幌市）
　当院におけるIFN治療の現況．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
味の素ファルマ社内講演会（2006年2月22日＝札幌市）
　肝硬変・門脈圧言忌症の治療．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾
院内研究会、その他
第16回消化器臨床病理カンファレンス（2006年6月2日＝3階講堂）
　司会　消化器科　古家　　乾
　　演題1：肝破裂で発症しTAE後切除した肝癌の1例（咲間　裕之）
　　演題2：下部胆管小細胞癌の！例（馬場　　英）
　　演題3：イレウスで発症した小腸GISTの1例（葛西　健二）
第17回消化器臨床病理カンファレンス（2007年1月5日＝3階講堂）
　司会　外科　数井　啓蔵
　　演題1：穿孔した消化管ベーチェット病の1例（馬場　　英）
　　演題2：ステロイド長期投与による骨粗嶺症のため待期的手術を行った潰瘍性大腸炎の1例（定岡　邦昌）
　　演題31膵臓癌の1例（坂東　英明）
　　演題4：腹壁腫瘍の！例（葛西　健二）
NST研修会（2006年4月27日二3階講堂）
　中心静脈カテーテルの挿入法及び管理．
　　消化埴科　古家　　乾
NST研修会（2006年7月20日＝3階講堂）
　PEGの知識を深めよう．
　　消化器科　定岡　邦昌
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血液・膠鳳痛科
払員冊 文
Pyode㎜a　g㎝grenosum　complicated　wi血myelodysplastic　sy曲ome　followed　by　rapidly　progress血g　pyo出orax．
associated　lymphoma：a　case　report．
　Goto　A，Atsushi　Notoya，Mukai　M．
　　］日［okkaido　Igaku　Zasshi；81（4），261－4．2006
学会発表
第68回日本血液学会・第48回日本臨床1血液学会合同総会（2006年10月6～8日＝福岡市）
　ITPに対してClari血：omycin（CAM）を投与した5例．
　　大江　真司、能登谷　京
第29回日本造血細胞移植学会総会（2007年2月16～17日＝福岡市）
　初発高リスクdiffuse　large　B　cell　lymphomaに対するhtuximabを併用した自己末梢血幹細胞移植の治療成績
　　山本　　聡、能登谷　京、小池　隆夫
研究会
第13回マクロライド新作用研究会（2006年7，月＝東京都）
　Clari血Dmycin投与により血小板の増加を認めた特発性血小板減少性紫斑病．
　　大江　真司、能登谷　京
膠原病談話会　（平成19年3月＝札幌市）
　皮膚筋炎の間質性肺炎にSivelestatを使用した一例．
　　大江　真司、能登谷　京
院内発表
内科合同カンファレンス（2007年2月）
　ITPに対してClarithエomydn（CAM）の効果．
　　大江　真司
院内CPC（2007年1月）
　骨髄異形成症候群白血化の一例．
　　大江　真司、能登谷　京
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腎臓内科
研究会
第22回新札幌腎臓勉強会（2006年6月1日＝札幌市）
　『水分管理』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　　恵
第23回症例検討会札幌市医師会豊平・清田支部（2006年9月26日＝札幌市）
　「慢性腎臓病（CKD）と冠動脈疾患』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　　恵
第23回新札幌腎臓勉強会（2006年11月9日＝札幌市）
　『保存期慢性腎不全の指導』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　　恵
講　　演
白石ヤングドクターの会（2006年4月11日＝札幌市）
　『日常診療の中の腎疾患～慢性腎臓病について～』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　　恵
血液浄化セミナー（2006年7月9日二札幌市）
　『透析患者のデータの読み方』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　　恵
座　　長
第69回北海道透析療法学会（2006年5月14日＝札幌市）
　　　　　佐藤　　恵
小　塊科
第7回北海道：川崎病研究会（平成18年9月30日＝札幌市）
　「右冠動脈閉塞に対しロタブレーダーを施行した一例」
　　北海道社会保険病院　小児科　　古山　秀人
第4回豊平河畔小児医療研究会（平成18年11月9日＝札幌市）
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「くり返す嘔吐で来院したプロピオン酸血症の一例」
　北海道社会保険病院　小児科　　岡嶋　真紀
シェリングプラウ株式会社社内勉強会（平成18年9月14日＝札幌市）
　「小児喘息の診断と治療」
　　北海道社会保険病院　小児科　　中山　承代
乳幼児期小児気管支喘息のリスクファクターの検出とそのスクリーニングに関する研究
一ウイルス性気道感染症における病態解析とその後の喘息発症予測因子解明に関する研究一
　　　幌南病院　　　　　　小児科　　高橋　　豊、羽田　美保、田端　祐一、米川　元晴、鹿野　高明
　　　北海道社会保険病院　小児科　　澤田　博行
　　　北海道大学大学院医学研究科小児分野　遠藤　理香、石黒　信久
　　　乳幼児を対象とした審査・介入による事業展開の重点化に関する研究報告書　28－39：
　　　　　平成18年3月8日
外 科
学会発表
第106回日本外科学会定期学術集会（2007年3月30日＝東京都）
　「転移性小腸腫瘍の2切除例」
　　北海道社会保険病院外科　　相木　総良、谷　　安弘、数井　啓蔵
第106回日本外科学会定期学術集会（2007年3月30日＝東京都）
　「CTガイド下肺マーキング後に空気塞栓による脳梗塞をきたした1例」
　　北海道社会保険病院外科　　谷　　安弘、相木　総良、数井　啓蔵
整形外科
論 文
Usefulness　of　White　Bjood　Cel　Differential　for　Early　Diagnosis　of　Surgical　Wound　I㎡ection　Following　Spinal
Instrulnentation　Surgery．
　Takahashi　J，，　Shono　Y．，　Hiエabayashi　H。，　Ka皿㎞ura　M，　Nakagawa　H．，　Eb謎a　S．，　Kato　H．
　　Sp血e　31（9）：1020－1025，2006．
Computer－assisted　screw　inse且ion　for　cervical　disorders血rhe㎜atoid　a血itis．
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Takahashi　J．，　Shono　Y．，　Nakamura　I．，恥abayashi　H，，　Kamiml荘a　M．，　Nakagawa　H．，　Ebara　S．，　Kato　H．
　Eur　Spine　J．20060ct　6
Anterior　correction　of　idiopathic　scoliosis　using　the　KASS－dual　rod　system．
　Kaneda　K，　Shono　Y．，
　　Orthopaedic　Jo㎜al　of　Ch血a　No　1：1－6，2006．
Validation　of　a　Japanese　Version　of　the　Scoliosis　Research　Society－22　Patient　Questiorma廿e　Among　Idiopathic　Scoliosis
Patients　in　Japan．
　Hashimoto　rl．，　Sase　T．，　Arai　Y．，　Maruyama　T．，　Isobe　K．，　Shono　Y．
　　Spirle　32（4）：E141－E146，2007．
㎞portance　of　preserving　the　C　7　spinous　process　and　attached　nuchal　ligament　in　French－door　laminoplasty　to　reduce
postoperative　axial　symptoms．
　Takeuchi　T，　Shono　Y．
　　Eur　Spine　J．2007　Mar　27；［耳pub　ahead　of　print］
「転移性脊椎腫瘍に対する後方除圧・制動術の治療成績」
　西田　欣也、庄野　泰弘、竹内　建人、大本　浩史、西池　　修、清水　　智
　　北海道整形災害外科学会雑誌第48巻，第1号，40－44，2006年
学会発表
第10回脊柱再建国際セミナー（2006年7月13日＝札幌市）
　脊柱側弩症に対する前方矯正手術の長期成績．
　　庄野　泰弘
清田・北海道社会保険病院合同カンファレンス（2006年9月26日＝札幌市）
　「変形性膝関節症の診断と治療」
　　原　　則行、庄野　泰弘、武田　　泰
座　　長
第10回脊柱再建国際セミナー（2GO6年7月12日＝札幌市）
　骨粗面症性椎体骨折および椎体圧潰
　　1．骨粗籟症性椎体骨折に対するVertebroplastyとKyphoplasty
　　2．骨粗血症性椎体圧潰に対する手術治療一前方再建手術の成績と今後の課題一
　　　　　庄野　泰弘
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泌尿器概
論　　文
Retroperitoneal　extragonad組ge㎜cell㎞or　presenting　as　a　b晦mass　of　the　ob血ator　fossa
　Toshiaki　Tanaka，　H註oshi　Kit㎜uエa，　Naoya　Mas㎜Qri，　Taiji　TsukamotQ，　MatQko　Kimuエa，
　　Int　J　Urol　13：180－182，2006
Bladder　perforation　of　the　tension－ffee　vaginal　tape　detected　with　a　flexible　cystoscopy．
　Toshiaki　Tanaka，　Ko　Kobayashi，　Takaoki　Hirose．
　　Acta　Urol　Jpn．52：805－807，2006
Modified　and　bilateral　retroperitoneal　lymph　node　dissection　for　testicular　cancer．perioperative　and　postoperative
complications，　and　therapeutic　outcome．
　Toshiaki　Tanaka，　Hhoshi　Kitamura，　Yasuharu　K：unishima，　Satoshi　Takahashi，　Atsushi　Tanakashi，　Naoya　Masumori，
　Naoki　Itoh，　Taiji　Tsukamoto．
　　Jpn　J　Clin　Oncol　36（6）：381－286，2006．
Prediction　of　candidates　for　seminal往act　reconstructive　surgery　among　patients　with　clinically　suspected　idiopathic　or
in且a㎜atory　obstmctive　azoospe㎜ia．
　Toshiaki　Tanaka，　Naoki　Itoh，　Tak㎜i　Sasao，　Toshhro　Maeda，　Taiji　Tsukalnoto，　Horofumi　Kamiya．
　　Reprod　Med　Biol　5：211－214，2006．
尿路感染症分離菌に対する経口ならびに注射用抗菌薬の抗菌力比較（第26報　2004年）
　その1．感受性について、その2．患者背景、その3．感受性の推移
　　熊本　悦明、塚本　泰司、松川　雅則、国島　康晴、広瀬　国勢ほか：
　　　JPn　J血tibiotics　59：177－315，2006
性感染症診断のポイント：男性
　特集：若者の性感染症対策．
　　広瀬　崇興
　　　Mebio：24（1）64－69，2007
学会発表
第368回日本泌尿器科学会北海道地方会（2006年6月10日＝札幌市）
　検診受診者における男性更年期症状と血中testosteroneの関連．
　　伊藤　直樹、小林　　皇、田中　俊明、久末　伸一、広瀬　崇興、塚本　泰司
第368回日本泌尿器科学会北海道地方会（2006年6，月10日＝・札幌市）
　男子尿道炎に対するアジスロマイシンの臨床効果．
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国島　康晴、高橋　　聡、塚本　泰司、松川　雅則、岩沢　晶彦、小六　幹夫、丹田　　均、鈴木　伸和、
高木　良雄、広瀬　頓興、西村　昌宏
第369回目本泌尿器科学会北海道地方会（2006年10月14日＝札幌市）
　陰茎背面に存在したaccessory　urethraの1例．
　　砂押　研一、広瀬　崇興、横尾　彰文、嵯峨　賢次
第370回日本泌尿器科学会北海道地方会（2007年1月27日＝札幌）
　経皮的腎生検の臨床的検討
　　砂押　研一、広瀬　崇興、田中　俊明、小林　　皇、古屋　亮見
座　　長
北海道性感染症研究会一第15回記念大会一（2006年6月24日＝札幌市）
　「特別講演1」性感染症大流行の現状をめぐって一この流行の現状にどう対応すべきか一
　　熊本　悦明　　座長　広瀬　崇三
巴鼻咽蝋溺
論　　文
結核性咽後膿瘍の1例
　口腔咽頭18：385－391、2006
　　岸部　　幹、小林　祐希、金谷　健史、原渕　保明
ロ　　演
第194回日耳鼻北海道地部会（2006年10月29日＝札幌市）
　下眼瞼向き眼振を伴うめまいの1例．
　　野澤はやぶさ、唐崎　玲子、金谷　健史
第195回日耳鼻北海道地部会（2007年3，月18日＝札幌市）
　経過を詳細に追えたムンプス難聴の1例．
　　野澤はやぶさ、唐崎　玲子、金谷　健史
第68回日本耳鼻咽喉科臨床学会（2006年6月23～24日＝金沢市）
　Skew　deviationを伴ったMLF症候群の1例．
　　小林　祐希、金二谷　健史、岸部　　幹、原渕　保明
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苫小牧耳鼻咽喉科医会招待講演（2006年4月22日＝・苫小牧市）
　脊髄小脳変性症に関して．
　　金谷　健史
日耳鼻北海道ブロック講演会（2006年7月16日＝札幌市）
症例から学ぶBPPV．
　　金谷　健史
第25回北海道めまい研究会（2007年10月2日＝札幌市）
　眼振にこだわる．
　　金谷　健史
産婦人科
豊平川産婦人科談話会（2006年6月28日＝札幌市）
　1．妊娠高血圧症候群について　　　　　西田竜太郎
　2．産科lndexからみた年代推移　　　　　有賀　　敏
鷹酔科
学　　会
第40回日本ペインクリニック学会（2006年7月！4日＝神戸市）
　結核治療と下肢打撲により増悪した糖尿病治療後神経障害の治療経験．
　　笠井　裕子
曝 科
Choroidal　b！ood　flow　in　the　foveal　region　in　eyes　with　rhegmatogenous　retinal　detachment　and　scleral　buckling
procedures．
　Sugawara　R，　Nagaoka　T，　Kitaya　N，至腿，　Takahashi　A，　Yokota　H，　Yoshida　A
　　British　Jo㎜al　of　Ophthalmolo留；90（11）；1363－5．2006
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痛理科
論 文
Retrograde　radiographic　development　in　pu㎞onary　sarcoidosis．
　Itoh　A，　Fulino　M，　Isada　A，　ItQ　K，　Akiyama　Y，　Hattori　A，　Kishi　F．
　　Intem　Med；45：819－822，2006
学会発表
国際学会
17th　APASL　Conference，（March　27－30，2007，　Kyoto，　Japan）
Liver　Stiffness　in　Japanese　Controls　and　in　Patients　with　Non－alcoholic　Steatohepatitis　（NASH）
Department　of　Gastroenterology　and　Hepatology，　HQkkaido　social　insurance　hospita！；
Masaru　Baba，　Ken　F㎜ya，　Hideaki　Bandou，　Natuko　Taniguchi，　Kenji　Kasai，　Kuniaki　Sadaoka
　Department　of　Patho！ogy；Atsuo　Hattori
全国学会
第42回日本月刊蔵学会総会（2006年5月25～26日＝京都市）
　肝障害におけるファイブロスキャンによる肝弾性度測定の意義．
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾、馬場　　英、定岡　邦昌、葛西　健二、坂東　英明
　　　　　　同　　　　病理検査科　服部　淳夫
第42回日本肝臓学会総会（2006年5月25～26日＝京都市）
　Fibroscanによる健診受診症例の肝弾性度測定の意義．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　　病理検査科　服部　淳夫
英明、谷口菜津子、：葛西健二、
第72回日本超音波医学会（2006年5月28～29日＝大阪市）
　日本人における肝弾性度の基準値と脂肪性肝障害の肝弾性度測定の意義，
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東　英明、谷口菜津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　　病理検査科　服部　淳夫
DDW－Japan　2006第14回目本消化器関連学会週間
第10回日本肝臓学会大会（2006年10，月11－！4日；札幌）
　当院におけるIFNα一2b／RBV併用療法とPEG－IFNα一2b／RBV療法の比較
　　北海道社会保険病院　消化器科　古家　　乾、坂東　英明、馬場　　英、谷口菜津子、定岡　邦昌、
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同
　　　　　葛西　健二
病理検査科　服部　淳夫
DDW－Japan　2006　第！4回日本消化器関連学会週問
第10回日本肝臓学会大会（2006年10．月11～14日＝札幌）
　日本人における肝弾性度の基準値と病理学的パラメータとの比較．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　　病理検査科　服部　淳夫
英明、谷口菜津子、葛西健二、
地方学会支部会
第98回日本消化器病学会　北海道地方会（2006年6月3日＝札幌）
　術前に診断し得た胆管小細胞癌の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　外　科谷　安弘、相木総良、数井啓蔵
　　　　　　同　　　　　病理部　服部　淳夫
英明、谷口菜津子、葛西健二、
第99回日本消化器病学会北海道支部例会（2006年10月21日＝札幌）
　肝細胞癌破裂の4例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　谷口奈津子、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　 外科谷安弘、相木総良、馬場
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
英明、馬場　　英、葛西　健二、
榮治、数井　啓蔵
第241回日本内科学会北海道地方会例会（2006年11月4日＝札幌市）
　IPFへのDIP合併が疑われた間質性肺炎の1例．
　　佐藤　公治、秋山也寸志、藤原　良子、真木賀奈子、原田　敏之、小笠原英紀、
　　岸　不壼彌（呼吸器科）、服部　淳夫（病理科）．
第93回日本呼吸器学会北海道地方会（2007年2月24日＝札幌市）
Ciliated　muconodula　papil！町t㎜or　of　the　pehpher訓1㎜gの1例．
　　原田　敏之、真木賀奈子、秋山也寸志、小笠原英紀、岸　不壼彌（呼吸器科）、数井　啓蔵（外科）、
　　服部　淳夫（病理科）、岡本　賢三（岩見沢労災病院病理部）．
その話
頭7回札幌臨床消化器懇話会（2006年7月15日＝札幌市）
正常人における肝弾性度の基準値と脂肪性肝障害の肝弾性度測定の意義．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東　英明、谷口菜津：子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
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同 病理部服部淳夫
第7回臨床消化器研究会（2006年7月22日＝東京都）
　画像、病理組織にて経過を追うことができた、多中心性、多段階およびde　novo発癌を示したNASHの1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明、古家　　乾、馬場　　英、谷口奈津子、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　病　理服部淳夫
第24回肝組織をみる会（2006年9月22日＝札幌市）
　Atrovastatinによる劇症肝炎が疑われた1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英、古家　　乾、坂東
　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
英明、谷口菜津子、葛西　健二、
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　下部胆管小細胞癌の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　馬場　　英
　　　　　　同　 外科相木総良
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　肝癌破裂に対して緊急TAE後高切除した1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　咲間　裕之
　　　　　　同　　　　　外　　科　数井　啓蔵
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第13回りバーサイド消化器懇話会（2006年7月18日＝札幌市）
　急性腹症で発症した小腸GISTの1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　谷口菜津：子
　　　　　　同　　　　　外　　科　谷　　安弘
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第14回りバーサイド消化器懇話会（2006年11月7日＝札幌市）
　肝転移で発見された食道小細胞癌の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　葛西　健二
　　　　　　同　 病理服部淳夫
第15回りバーサイド消化器懇話会（2007年3月6日＝札幌市）
　ダブルバルーン小腸内視鏡で発見された転移性小腸腫瘍の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　坂東　英明
　　　　　　同　 外科相木総良
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
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第15回りバーサイド消化器懇話会（2007年3月6日＝・札幌市）
　腹壁腫瘍の1例．
　　北海道社会保険病院　消化器科　葛西　健二
　　　　　　同　　　　　外　　科　谷　　安弘
　　　　　　同　　　　　病　　理　服部　淳夫
第16回消化器臨床病理カンファレンス【消化器科、外科、病理検査科合同主催】（平成18年6月2目＝札幌市）
　1．破裂で発症しTAE後切除した汗顔の一例．
　2．下部胆管小細胞癌の一例．
　3．イレウスで発症した小腸GISTの一例．
　　消化器科：咲間　裕之、馬場　　英、葛西　健二
　　病理科：服部淳夫
第17回消化器臨床病理カンファレンス【消化器科、外科、病理検査科合同主催】（平成19年1月5日＝札幌）
　1．穿孔した消化管ベーチェット病．
　2．ステロイド長期投与による骨粗嶺症の為待機的手術を行った潰瘍性大腸炎．
　3．ダブルバルーン内視鏡で診断し得た小腸腫瘍．
　4．月夏三月重瘍．
　　消化器科：馬場　　英、定岡　邦昌、坂東　英明、葛西　健二
　　病理科：服部淳夫
看護昼
全国学会発表
第37回日本看護学会一成人看護1一（2006年10月12～13日＝京都市）
　「手術における歩行入室導入の効果と今後の課題」
　　北海道社会保険病院・手術室　　松屋　志保、徳橋　聡子、金澤　幸江、木村　千春、高崎　美佳、
　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　貴子
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「看護実践到達目標の設定時期の評価」
　　北海道社会保険病院・看護係長会　　沖野　光代、石ケ森公子、大石さつき、金木　敦子、沓沢佳代子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　美佳、本間しのぶ、長山美知子
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「看護実践達成目標の達成を支援する研修の試み　一卒後2年目看護師の院内留学研修一」
　　北海道社会保険病院・教育委員会　　佐藤　貴子、小林　裕子、長山美知子
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第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「内視鏡における術前訪問の有効性」
　　北海道社会保険病院・外来内視鏡室　　清佐　みさ、宗山　　薫、工藤まゆみ、横山　沙織、山本あずさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖野　光代、三品　則子
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「白内障手術のオリエンテーションに擬似体験を取り入れた試み」
　　北海道社会保険病院・6階北病棟　　小林　明子、林　　聡子、村上　佳那、伊藤　早苗、金谷　春美
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～2！日＝岐阜市）
　「歩行入室導入における効果と今後の課題について」
　　北海道社会保険病院・手術・中材室　　徳橋　聡子、松屋　志保、金澤　幸江、木村　千春、高崎　美佳、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　貴子
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10．月20～21日＝岐阜市）
　「ターミナル期にHPNを導入した不安のある高齢患者・家族への退院支援」
　　北海道社会保険病院・地域医療連携室　　斉藤　広美、川添恵理子、植村　悦子
第44回目本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「在宅中心静脈栄養法を行う患者への支援一HPNマニュアル作成の取り組み一」
　　北海道社会保険病院・5階北病棟　　古城　美穂、竹内ひろみ、吉田　香織、成澤　美佳、大槻　路代、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀　　由美、佐藤奈津子、斉藤　広美
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「看護計画の開示の認識に関する実態調査一NANDA看護診断に基づく標準看護計画を用いて一」
　　北海道社会保険病院・7階病棟　　中嶋三位子、島田　依里、石橋　道子、石川恵美子、鈴木　理恵、
　　　　　　　　　　　　　　　　　石ケ森公子、神崎　博子、小林　裕子
地方学会発表
平成18年度北海道看護協会　札幌第3支部看護研究発表会（2006年7月22日＝札幌市）
　「患者によるクリティカルパスの評価検証一看護実践の改善に向けて一」
　　北海道社会保険病院・心臓血管センター　　大谷明日香、本間しのぶ、瀧澤　明美
平成18年度北海道看護協会　札幌第3支部看護研究発表会（2006年7月22日＝札幌市）
　「化学療法中患者の食事内容改善への取り組み一食事に関するアンケート調査より一」
　　北海道社会保険病院・5階北病棟　　成澤　美佳、坂元　淑乃、永井　裕佳、斎藤　有紀、大槻　路代、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大石さつき、堀　　由美
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「入院患者の待ち時問短縮にむけての試み」
　　北海道社会保険病院・5階南病棟　　金木　敦子、生直ひとみ、大島　恵美、次重亜有美、三品　則子
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第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「外来放射線検査に関する待ち時間短縮の試み」
　　北海道社会保険病院・外来　　沖野　光代、松山　美佳、宗山
　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　幸子、金谷　春美
　　北海道社会保険病院・放射線部　　秋元　　聰
薫、斉藤　広美、鈴木　千春、
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「入院業務改善における看護師の意識の変化について」
　　北海道社会保険病院・6階南病棟　　松本　恵美、本間しのぶ、瀧澤　明美
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「点滴の中止・変更連絡を安全に行う取り組み」
　　北海道社会保険病院・5階北病棟　　吉田　香織、古城
　　北海道社会保険病院・薬　剤　部　　松川　雅子
美穂、大石さつき、大槻　路代、堀　　由美
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「インシデント報告当院と全国を比較して」
　　北海道社会保険病院・医療安全管理室　　大森　静香
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「笑顔の導入と「ありがとう」を言葉にすることで人間関係が向上するかの検討
　　　北海道社会保険病院・6階北病棟　　奥山　麻也、降矢奈保子、吉田　絵美、菅原かなえ、沓澤佳代子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金谷　春美
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「保護者の薬の自己管理に対する看護師の認識　一看護師のアンケート調査を通して一」
　　北海道社会保険病院・4階病棟　　有路美奈子、笠井真由美、小林ちおり、青木　美香、笹尾あゆみ
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「参加型母親学級を実施して」
　　北海道社会保険病院・4階病棟　　三浦麻友子、山岸　理佳、須藤　知早、鷲津 聖子、笹尾あゆみ
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「手術における歩行入室導入の効果と今後の課題」
　　北海道社会保険病院・手術室　　徳橋　聡子、松屋　志保、金澤　幸江、木村
　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　貴子
千春、高崎　美佳、
座 長
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21目＝岐阜市）
　看護・介護の質⑫
　　堀　　由美
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第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　看護部門（1）　三品　則子
　看護部門（3）　瀧澤　明美
　看護部門⑩　　佐藤　貴子
敏嚇線部
論 文
1）PCMシステムによるデジタルマンモグラフィの品質管理
　鯵岡　リサ、中島　　詳、小島　孝志、辻　　　宏
　　社会保険放射線技師会　No．5132－342006，4
学会発表
第34回日本放射線技術学会　秋季学術大会（2006年10月＝札幌市）
　各種線量計の違いがIVR従事者の被ばく線量評価に与える影響について．
　　一電子式線量計を中心に一
　　　北海道社会保険病院　放射線部　森　　泰成
　IVRに従事する看護師が受ける散乱線被ばくについて．
　　　北海道社会保険病院　放射線部　森　　泰成
　核医学検査に用いる市販シリンジ用プランジャシールドの試作．
　　　北海道社会保険病院　放射線部　村上　茂樹、江本　　貴、森　　泰成、辻 宏
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月）
　解析ソフトを用いた肝臓ボリューム測定の標準化への試み．
　　北海道社会保険病院　放射線部　高橋　大地、大野　　嗣、秋元　　聰、鯵岡　リサ・辻 宏
第62回日本放射線技術学会　北海道部会春季シンポジウム（2006年4月＝札幌市）
　～シンポジウム～　虚血性心疾患における各モダリティの現状と限界．
　　MR部門シンポジスト　北海道社会保険病院　放射線部　秋元　　聰
研究会発表
北海道心臓MRIセミナー（2006年7月＝札幌市）
　シンポジウム「各種MRI撮像法の使い分け一基礎から応用まで一」．
　　パーフュージョン部門　シンポジスト　北海道社会保険病院　放射線部　秋元　　聰
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座　　長
第34回日本放射線技術学会　秋季学術大会（2006年10月＝札幌市）
　座長　村上　茂樹　　「モ一望ングフレッシャーズセミナー」
第8回札幌Signa　Userls　Meeting（2006年6月＝札幌市）
　座長　秋元　聰
　　MRの安全性を極める！「あなたはMRI検査を受けることができますか？」．
第5回　北海道アンギオ画像研究会（2007年1月＝札幌市）
　座長　石ヶ森　修　教育基礎講i座：IVUS（エ血L管内超音波）について．
薬剤部
論　　文
「院内製剤同意書の作成と情報提供の試み」．
　北海道社会保険病院薬剤部：横山　敏紀、西部　幸一、佐々木　淳、渡辺　博文
　　北海道社会保険病院紀要第5巻　P11－14，2006
「市販データベースソフトを用いた麻薬管理」．
北海道社会保険病院薬剤部：佐々木　淳、横山　敏紀、相楽　賢一、渡辺　博文
　北海道社会保険病院紀要第5巻　P22－24，2006
学会発表
第53回北海道薬学大会（2006年5月13日＝・札幌市）
　「院内製剤同意書の作成と情報提供の試み」．
　　北海道社会保険病院薬剤部　西部　幸一、横山　敏紀、佐々木　淳、渡辺　博文
第16回日本医療薬学会（2006年9，月30日＝金沢市）
　「院内製剤適正使用への取り組み　一使用同意書の導入と患者向け説明書の作成一」．
　　北海道社会保険病院薬剤部　横山　敏紀、西部　幸一、佐々木　淳、渡辺　博文
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20日＝岐阜市）
　「当院における破損破棄医薬品の実態調査と改善への取組み」．
　　北海道社会保険病院薬剤部　新木　　誠、相馬　貴史、横山　敏紀、渡辺　博文
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検認部
論文発表
塗抹陽性肺結核患者の入院期間短縮化の検討
　一液体培地の途中経過を利用した感染性の判定方法について一．
　　藤野　道宏、岸　不盤彌、秋山　也寸、小笠原　英、松本　英伸
　　　結核　2007；82：11－17
Cytokine　regulation　in　SARS　coronavirus　infection　compared　to　other　respiratory　v辻us　infections．
　Okabayashi　T，　Kariwa　H，　Yokota　S，　Iki　S，　Indoh　T，　Yokosawa　N，　Takashima　I，　Tsutsumi　H，　Fuj　ii　N，
　　JMed　Virol．2006　Apr；78（4）：417－24．
Suppression　of　NF一κBand　AP－1　activation　in　monocytic　cells　persistently　infected　with　measles　virus
　Tomokazu　Irldoh，　Shin－ichi　Yokota，　Tamaki　Okabayashi，　Norko　Yokosawa，
　Nobuhiro　Fujii；
　　Virology　2007　May　10；361（2）：294－303
学会発表
第82回北海道医学検査学会（2006年10月28日～29日＝苫小牧市）
　Mycobacterium　mageritense感染症の一例．
　　松本　英伸、中田　隆三、河嶋　睦子、紙谷　宜行、秋山也寸史、斎藤　　肇（広島県環境保健協会）
第82回北海道医学検査学会（2006年！0月28日～29日＝苫小牧市）
　小川培地に発育しない抗酸菌の一例．
　　松本　英伸、中田　隆三、河嶋　睦子、紙谷　宜行、能登谷　京、斎藤　　肇（広島県環境保健協会）
第44回　日本社会保険医学会総会（2006年10月20日～21日＝岐阜市）
　悪性リンパ腫が疑われた全身性非定型抗酸菌感染症の一例．
　　植松　　正、佐藤ひろみ、松本　英伸、能登谷　京、服部　淳夫
第54回日本ウイルス学会学術集会（2006年11月19日～21日＝名古屋市）
　麻疹ウイルスによる自然免疫抑制．P蛋白質によるNF一κBネガティヴレギュレーターA20の転写活性化機構．
　　横田　伸一、岡林　環樹、印藤　智一、横沢　紀子、藤井　暢弘（札幌医大医　微生物）
座　　長
第2回細菌検査セミナー（2006年10月20日＝札幌）
　美唄労災病院のVREアウトブレイク事例と南空知地区の検出状況．
　　座長　松本　英伸
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司 会
日本超音波検査学会　第5回北海道地方会（2006年7月15日＝札幌市）
　ワークショップ．
　　司会　野田　靖子
札幌臨床生理談話会・札幌心電図懇話会第11回合同書…演会（2007年3，月24日＝札幌市）
　　司会　野田　靖子
例　屋　部
発 表
第15回　日本心血管インターペンション学会学術集会　（平成18年6．月22～24日＝福岡市）
　「各種デバイスの組み合わせによるガイディングカテーテル内の通過性の検討」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也、吉田　大地、山際　誠一、原田　祐輔、黒田　　篤、
　　　　　　　　　　　　　　　　多羽田雅樹、寺島　　斉
　　　　　　同　　　心臓内科　五十嵐慶一
第17回　北海道臨床工学技士会学術大会　（平成18年12月3日；札幌市）
　「大動脈内バルーンパンピングにおけるショートバルーンの有用性の検討」
　　北海道社会保険病院ME部　　原田　祐輔、吉田　大地、山際　誠一、平田　和也、多羽田　雅樹、
　　　　　　　　　　　　　　　　寺島　　斉
第17回　北海道臨床工学技士会学術大会　（平成18年！2月3日＝札幌市）
　「IABPにおけるバルーン径の違いによるIABP効果の比較検討」
　　～ショートバルーンの有用性の検討～
　　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也、吉田　大地、山際　誠一、原田　祐輔、多羽田雅樹、
　　　　　　　　　　　　　　　　　寺島　　斉
講 演
第15回　日本心血管インターペンション学会学術集会　（平成18年6月22～24日＝福岡市）
　コメディカルファイヤーサイドセミナー2r▽US　in　PCI－Back　tQ　the　Basics
　　「IVUS手技におけるコメディカル側のサポート」
　　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
ADATARA　Live　Demonstration　2006　（平成18年7，月12～14日＝郡山市）
　コメディカル　セッション
一！03一
　　「PCIの基礎を学ぼう」
　　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
Complex　Catheter　Therapeutics（CCT）2006（平成18年9月20～23日＝神戸市）
　コメディカル　セッション　教育講演
　　「冠動脈内超音波IVUSの基礎」
　　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
KCJL近畿心血管治療ジョイントライブ2007（平成19年3月29～21日＝京都市）
　メディカル教育セミナー
　　「ビデオライブ＆基礎プレゼン」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
座　　長
第15回　日本心血管インターペンション学会学術集会　（平成18年6．月22～24日＝福岡市）
　「コメディカル　一般演題　Cypher、エコー　セッション」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
Sapporo　Live　Demonstration　Course　2006　（平成18年8月31～9．月2目＝札幌市）
　コメディカル教育講演
　　「PCIに必要な基礎知識3」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
第34回　日本集中治療医学会学術集会　（平成19年3月1～3日＝神戸市）
　「機器展示ワークショップ」
　　北海道社会保険病院　ME部　　寺島　　斉
コメンテーター
Tokyo　Percutaneous　Cadiovascular　Intervention　Conference（TOPIC）2006　（平成18年7月20～22日＝東京都）
　コメディカル　ライブ
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
Complex　Catheter　Therapeu廿cs（CCT）2006　（平成18年9月20～23日＝神戸市）
　コメディカル　セッション
　　「Co－medical　Live　Demonstration」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
院内研修・勉強会
新口用看護師対象　ME機器の取り扱いに関する勉強会（2006年4月8・1Q・12日　（計3回））
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　　多羽田雅樹’
新採用看護師対象　人工呼吸器の原理と実際（人工呼吸器に関する基礎的勉強会）（2006年7月25～26日（計2回））
　　寺島　　斉
BiPAP　Visionについての勉強会（7北）（2006年9月5日）
　　寺島　　斉
医療安全管理対策職員研修会「輸液・シリンジポンプの使用方法・注意事項について」（2006年10月4日）
　　多羽田雅樹
循環器レクチャー
　「心電図について」（2006年5月！0日）
　　平田　和也
「補助循環についてIABPIPCPS」（2006年6月14日）
　　寺島　斉
「ペースメーカについて」（2006年7月5日）
　　多羽田　雅樹
「血液浄化について」（2006年8月16日）
　　原田　祐輔
「IVUSについて」（2006年9月13日）
　　平田　和也
魅〃、ビリ手一ション部
第44回日本社会保険医学会総会（2006年10月20～21日目岐阜市）
　糖尿病患者の自宅での運動継続性について（～アンケート調査から～）
　　　　北海道社会保険病院　リハビリテーション部
　　　　　久保待子、館博明、藤田博之、佐藤油美子
　　　　北海道社会保険病院　糖尿病・代謝内科
　　　　　石井　　純、岸澤　有華
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診療情強管理窒
学会発表
第32回日本診療録管理学会学術大会（2006年8月25日＝福井市）
　「北海道におけるコーディングセミナーの現況」
　　近藤　　保、佐藤由美子、武田　光代　他
講　　演
全国自治体病院協議会　北海道支部研修会（2006年8月5日＝札幌市）
　「DPCの取り組みについて」
　　鳴海　清子
地域屡療導磯藍
論　　文
「子どもとの近居・同居のために転居した要支援・要介護高齢者の転居したことの自己評価と転居前の準備」
　川添恵理子・工藤　禎子・竹生　礼子
　　日本在宅ケア学会誌Vol　10，、　No．1：39～47．2006．
「都市部と都市近郊別にみた要支援・要介護状態の高齢者における引越し後の生活満足感」
工藤　禎子・川添恵理子・竹生　礼子・長島　聖子・桑原　ゆみ
　北海道医療大学看護福祉学部紀要No．13：1ユ～16．2006
研究発表
第44回社会保険医学会総会（2006年10月20～21日＝岐阜市）
　「ターミナル期にHPNを導入した不安のある高齢患者・家族への退院支援」
　　斉藤　広美・川添恵理子
第27回札幌市病院学会（2007年2月3日＝札幌市）
　「医療機関アンケートを通して」
　　小竹　年人・川添恵理子・斉藤　広美・松山　美佳・東城万佐永
平成18年度　院内看護研究発表会（2007年1月17日＝札幌市）
　「エンパワメントを引き出す外来看護師の関わりについて」
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業　　績
松山　美佳
講演：講師
全国社会保険病院看護師研修（2007年1月23～25日＝西船橋市）
　「退院調整看護師養成研修」講師
　　川添恵理子
平成18年度地域ケアサービス連携推進事業（2007年2月13日＝岩見沢市）
　「施設と地域を結ぶ看護・ケア」研修会　講師
　　川添恵理子
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